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JENNIFER ORR
‘In Costume Scotch o’er Bog and Park, My Hame-Bred 
Muse Delighted Plays’: Samuel Thomson’s Poetic  
Fashioning of  the Ulster Landscape
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ? ?????????????????????????? ? ??????????? ????
??????????? ???????????????????????????????????? ??????????? ? ?????????? ?????????
a thoroughfare of  emigrants and immigrants to and from Scotland.1????? ??
Stewart lamented the fact that this cultural connection was often only understood 
??????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reference to the eighteenth Century.2 This was a lesson that would have been 
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????? ????? ????????????? ?????????????????????????????? ????????????-
ical, cultural, and confessional identities often made links stronger with Glasgow 
??? ?????????????? ????????????????????????????? ? ??????? ????? ????? ???? ??????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????Snu : A Poem???????????????????????? ?????????????? ?Lagana????? ??????????
?????????????????
???????????????? ?????????????????????? ??????
As now on fair * Lagana?????????????????
??????????????????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????? ????? ??????????
??????????????????????????????????????? 3 
????????????????????????????????????? ? ???????????????????????????? ??????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????? ?? ? ???????????????? ?????????? ?????????????????? ? ????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????? ???????? ???????? ?????Glotta: a Poem in which 
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
???? ???????????????????????
????????????? ???? ??????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ??????????????
Nearer the sun, and royal Brunswick lies . . .
???? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????4 
     
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ??????????????????????????????? ? ??????? ???????????????????
??? ?????????????? ???????????????????????????????? ? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????? In 
????? ???????? ???????? ?????????? ????? ???????????????????????? ????????Gentle 
Shepherd???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????? ???????????????6 Eighty years later, these lines 
??????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????? ???????
???????????????????????? ?????????? ?????? ????????? ????????? ???????????????????
??????????????? ?????????????????????????? ????????? ?????????????????????7 John 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Rhyming Weavers??????????????????????????????????????
of  regional locality, which recorded local life and custom in braid Scots.8 Recent 
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????
coterie which had links to Robert Burns in Scotland and Robert Anderson the 
Cumberland Bard, with numerous intriguing secondary links including Walter 
Scott and Charles Dickens.9 In many ways Thomson established himself  as 
?????????????????????????????????????????????? ???? ????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????? ???? ? ????????????????????????? ?
????????????????? ?????????????????? ??????? ?????????? ????????? ??? ?????? ???? ??????
??????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????? ??????????????????????? ????? ????????????????????????
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
Owing to a well-documented acquaintance with Robert Burns and enthusiasm 
???????? ??????????????? ???????????????? ??????? ??????????????????????? ?????
? ?????????????????????????????????? ???????????10? ????????????????????? ?? ??????
?????????????? ??????????????????? ????????? ???????????????????????? ??????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??????
????????????????????????????????? ??????????????????????11 For Thomson, Burns was 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????? ???????? ??? ????????? ?????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????12? ????????????????? ???????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????13 Although Thomson admired 
????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????-
?????????????????????? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ???????? ????? ????????????????? ??????????????? ?????????????? ???? ??? ??
??????????????????? ????????? ?????????????????????????14 and, in addition, he 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???? ?????
and to visit his emigrant friend, Luke Mullan.??????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????? ???????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????16 
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?? ???? ??? ??????????? ?????????????????? ??????????????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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Scotland, England, and America and engaging with Enlightenment thinking and 
early Romanticism.17???????????????????????????????????????????? ?????? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????? ???? ?
in order to negotiate his own identity as an Irish Dissenting Protestant.
??????????????? ?????????? ???????? ????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????18?????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????
???? ?????? ????????????? ???????????????? ? ??????????????????????19 His choice of  
??????????????????????????????????????? ??? ????????? ? ??????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????? ??????????? ????? ??? ???? ? ????????? ? ?????? ???? ? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????Edinburgh Weekly Maga-
zine ??? ?????? ???? ???? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????20? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???? ???????????????????????????????????????? ?????????? ????????
the lingua franca???????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????
????????????????????????????????????? ????? ??????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????????????????????????? ???? ??????? ???? ????????? ? ?????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????21 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????? ??????????? ???????????????????? ????? ????????????
??????????? ??????22? ??????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???? ?????????????????????????????? ???? ???????????????
Williamson. As Alexis????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????Corydon (Mullan), and Damon (Wil-
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????
?? ? ??????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????? ?????? ??????????????????????????????????????23 
Luke Mullan, Corydon??????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ??????? ???? ????????????????????????????????? ???? ????????????????????-
??????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
????????????????????????????????24 A study of  Scottish influence on Ulster land-
?????? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????-
tion of  a cultural identity that was both Irish and Scottish. Thomson saw nothing 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
gusson and Burns, were equally influenced by English literary tradition, and that 
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????
?? ???? ? ??????????????????????????????????????? ? ?????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????????????????
???????????????Ferguson, or Burns’s flame!
?????????????????? ????????????????????????
That I might boast a meritorious claim
To unfading bays, and everlasting fame!??
?????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????26? ??????????? ??????????????? ???
?????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????? ?????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????? ?
?????????????????? ??????????????????????? ??????? ???????? ?????????? ???
??????????????????????????????????? ????? 27?????????????????????????????????????????
that the vernacular was falling out of  favour, and also that Thomson was not 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????28 
?????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????????
????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????
????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????? ????????????????? ????????????? ?????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????29 In New Poems 
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
ments of  Scottish culture, namely the Presbyterian dissenting religious tradition 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????? ? ????????????????????????????????????????? ? ????
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??????????????????????????????????? ????? ???????????????? ?????????????????????-
????? ????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
embedding the unique heritage of  Scottish Presbyterian history and culture within 
???????????????????????30? ????????????????????????? ??????????????????? ????????
?????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????? ????????? ????????? ????????????????
????????? ????????? ?? ??????????????????? ??????????? ???????????? ?????????? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????? ????? ???????????? ? ?
?????????????????????????????? ????
Consistent, liberal, warm, humane,
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????31 It is thus 
not a Tory humanist retreat into the country but romanticised Presbyterian 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
of  bygone times, rooted in the very beginnings of  Seceding Presbyterianism in 
?????????????? ??????? ???????????????????????????stream???????????????????’??????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????
?? ????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????
??????????????????????? ??????????? ????????????????? ???????????????????????????
? ???????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????? ???
???????????? ??????????????? ??????????????????? ????????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Patton had been called to Antrim from Scotland after the secession of  the Tem-
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?
???????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????
dissenting culture that tended to reflect the trends of  the Scottish church, 
?????????? ?????????????????????????????32????????????????? ??? ??????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????-
?? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????33 As a second-generation 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????? ????????? ???????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????? ????????????????????????????????
?????? ? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????
???????????? ?????????? ????????????????????? ????????? ????????????????????????
?????????? ? ????????? ?????? ?????????????????? ? ?????????oeuvre, it becomes 
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
at the incitement of  the labouring classes to violence by the militant bourgeoisie. 
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ???????????? ?????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????? ??????
??????? ???????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ??????
relentless monster! Vile tyrannic worm!  
???????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????? ? ?
????? ??????????????????????????????????????34?????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????? ??? 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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?????????????????????????????Northern Star before it was destroyed by govern-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ???????????????????????? ??????? ??? ????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????
Ye golden great, on whirling wing,
Borne high aloft beyond our view,   
Ye laugh to hear us say or sing,
??????????????????????????????????????????
Far distant from the broad highway, 
?????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????
The cottager looks down on you. 36???????????
???????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
suggesting that in such areas the cottager has subverted the hierarchy and knows 
the lay of  the land better than the gentleman who owns it. The landlord, often 
an absentee, may have held the legal right to land, but his knowledge of  it was 
?????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????? ???????? ????????????????????????????? ??? ???????????? ? ??????????
remind the reader of  the United Irish outlaws still on the run after the failed 
??????????? ??????37? ??????????????? ???????????????????????? ????? ?????????????
??????????? ??????????????38??????????????????????? ????????????????????????? ???
?? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????? ???????????? ???????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????39 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ????????????????? ??????????? ? ?????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
?? ???????????????????????? ?????????The Minstrel????? ???? ????????????????????????
?????? ?????????? ? ???????????????????????????????????? ??? ?????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
was the livelihood of  his community.40???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????
??? ?????? ?????? ? ??????41?????????????????????????????? ????????????????The 
Minstrel??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????42 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????The Minstrel 
was English, demonstrating both that questions of  national identity could be 
??????????? ?????????? ??? ??????? ???????? ???? ????? ???? ????????????? ????? ?????????
?????????????????????? ??????????? ???? ????????? ??????????? ??????????????????? ?
??????????? ?????????????????????????????????????? ?The Minstrel ?????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????Ascendancy” ?????
??????? ????????????????????????????????? ????????????????????????free-born souls! 
who feel, --and feel aright????????????????????????????????????????????????????????????
these ravagers ????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????? 
43?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????44 Thomson con-
????????????????????????? ??? ????Northern Star, ???????????????? ? ????????????
??????? ??????????????? ?????????? ??????? ?????????? ???????????????? ????????????
?????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? Given 
that the Northern Star claimed to give a voice to the lower classes of  society, and 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ???????? ??? ?????????? ??????????? ???????????? ???
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ????????46?????????? ??????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????? ????? ??????-
??????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????? ?? ????
on he began to rely more heavily on his local, rural networks. 
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????
????? ????? ???????????????? ???????? ??????????? ????????????????????????????-
???????? ?????????????????????????????????????47???????????? ?????????????????????
his best when resisting what he did?????????????????????? ????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????? ????????????? ???????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????????
behaving badly.48? ??????????????????????? ????? ???????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?? ? ?????????????????? ?????????? ?????????? ???? ???????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????49?????????????? ????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
for all kinds of  refreshments, were erected on the sides of  the neighbouring 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?
????????????? ???????????????????? ????? ?????????????? ?????????? ???????
?????????? ? ???? ????????? ???????????????? ??????????? ?? ?????????????????? ?
amusement.??
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????-
??????????????? ??????? ?????????? ??? ??????? ???????????????????????? ??????????
????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????? ????????? ????????? ??????????? ???????
??????????????? ???????? ???? ???????????? ????????????????? ? ????Christis Kirk 
?????? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? sae 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????? ????? ????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????????? ????????????????? ????????????? ? ???? ??????????
???????? ??? ?????????????????? ????????????? ????? ??? ?????????????????????????? 
attendees may be well dressed but the narrator undercuts them with a dramatic 
?????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????
But hark! A wabster on the brig, 
???????????????????????????? 
Wha takes him in the wame a dig  
?????????? ??????????????????????????????
     
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????-
??????Elegy on Patie Birnie????????
He catched a crishy Webster loun
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
But starker thrums got Patie down,
And knoost him sair.?? 
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Yet while drawing on Ramsay and Burns, Thomson also challenges his Scottish 
forbears in both humour and seriousness. He begins to name individuals involved 
??????????????????????????? ???? ???????????????Rabin???????????????Jean’??????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Christ’s 
Kirk on the Green? ????? ???????? ??????? ???????????? ?????? ????????????? ????? ?? ?????
???????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
various encounters with the Deil.?????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????? ?????????????????? ??????????? ????????????
?? ????????????????????????????? ????????????? ??????????? ????? ??????????? ????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
than something which is actualised or has disastrous consequences for the human 
beings involved.?? 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ?????????? ???? ?????????????????? ?????? ????????????????
???????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????
??????????????????????????????? ???????? ????????????????? ?????????????????????????
at all. Thomson seemed to infer that his labouring-class neighbours lacked the 
???????????????????? ???????? ??? ???????? ????????????? ?????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????? ???????????????????? ? ????????????????
assist him in establishing himself. For this he was heavily criticised by his con-
???????????????? ???? ????????????? ?????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
 To my night thoughts, and mid day dreams,
?????????????????????????????????????????????? ??
? ????????????????????????????????????? ???????????
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
I love my native land, no doubt,
? ?????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????
? ?? ?????????????????????????? 60???????????
??? ???????????? ????? ???? ??????????? ????????? ??? ????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????? ????????????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ??????????? ??????????????????
???????????????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????? ?? ???????? ????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
Notes
? ?? ??????????????????????????? ?? ??????????Ireland and Scotland in the Age of  Revolution : 
Planting the Green Bough??????????????? ????????? ?????????????????????) and Graham 
Walker, Intimate Strangers: Political and Cultural Interaction Between Scotland and Ulster in 
Modern Times??????????????????? ???????????????????????
? ?? ???? ??????????The Narrow Ground: Patterns of  Ulster ?????????????????????????????????
????????????????
 ?? ??????? ?????????Snu : a Poem?????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????Lagana??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a reference to the River Lagan at Belfast.
? ?? ??????????Glotta: a Poem humbly inscribed to the Marquis of  Carnarvon???????????????????
????
? ?? ?????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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? ?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????
Ramsay, Poems with New Additions and Notes to which is added The Gentle ???????????????????
?????????????
? ?? ??????? ???????????????????? ?? ?????? ?????????????????Poems on Di erent Subjects Partly 
in the Scottish Dialect?? ???????????????????????????????????????????????????Poems??????????
???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ??????
Sloan of  Wanlockhead, on behalf  of  Burns who was nursing a broken arm.
 8 See John Hewitt, Rhyming weavers & other country poets of  Antrim and Down????????????
??????????? ???????????????????????? ??????????? ??????? ????? ????????????????????
Drummond, who had connections to the United Irish movement, and Mrs Aeneas 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
nation of  ideas.
? ?? ??????? ??????????? ????????? ?????????????????????? ?????????????????? ??????????
were united by the coincidence of  their mutual acquaintance with Robert Burns, as 
????????????????? ????????? ????????????? ???????????????? ??????? ????????? ???????
?????????????????? ???? ?????? ???????? ??????????????????????????????????????????
???? ???????? ???????? ??????? ????? ???????????????????????? ?????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????
???????? ????????????????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????? ?????????????? ???? ???????????? ????????????
??????????????????? ??????????The Old Curiosity Shop?????????????????????????? ???????
see Wilfred Partington, The Identity of  Mr Slum: Charles Dickens and the Blacking Laureate, 
?????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
lamentable in their omission from the Field Day Anthology of  Irish Literature. Samuel 
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ??????????????????????????? ?????????? ????????????????????
for the inclusion of  Ulster-Scots literature in the study of  Scottish cultural influence, 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????? ??? ??????????? ??????????????? ???????????? ?? ?????? ????????????????????
? ??????????????????????????????????? ? ????????????????????? ?????????????? ??? ????
eds, Ireland and Scotland: Culture and Society, 1700-2000, ?????????????? ????????????????????
????????????????????????
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??? ????????????????????? ????????????????????????Simple Poems????????
??? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????New 
Poems?????????
??? ????? ???????????? ????????????????????????????????????? ??????Elegy Written in a 
Country Churchyard????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
discussed below. 
??? ??????????????????????????? ???? ????? ????????????? ?????????????? ???????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????Ulster Journal of  Archaeology, 
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????? ? ?????????? ??? ?????????? ???????????
????????????New Poems on a Variety of  Di erent Subjects, Partly in the Scottish Dialect (Bel-
?????? ??????? ??? ???????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????Poems on Di erent Subjects Partly 
in the Scottish Dialect???????????????????????????????????????????????????Poems???New Poems 
on a Variety of  Di erent Subjects, Partly in Scottish Dialect ?????????? ??????? ??? ??????????
hereafter New Poems) and Simple Poems on a Few Subjects????????????????? ??????????????
hereafter Simple Poems). 
??? ????????????????????????????????????????????? ???? ??????? ???????? ?????????
Robert Burns, Luke Mullan, Robert Anderson of  the Cumberland Ballads ????????????
?????????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????Poems on Di erent Subjects in the Northern Star?????????????????????
??? ?????????? ????????????Poems????????
??? Edinburgh Weekly Magazine?????????????????????
??? ?????? ??? ?????????? Spenser and the Tradition: English Poetry 1579-1830, on 
<?????????????????????????????????????????????????????????????????????>, 
????????????? ???????????????????????????????????Spenser.)
??? ??????????????????Poems on Various Subjects by R. Fergusson, in two parts??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????Poems). In this article, the author has chosen 
to cite the edition that Thomson would most likely have read.
??? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????
????????????????? ? ???????? ??????? ?????????????????????????????? ?????? ?????????
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????????????????????? ?????????? ??????????? ???????????????? ?????Scotland and Ulster, 
???????????? ????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????? ???????????????????Simple Poems????????
??? ??????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????The Folk 
Poets of  Ulster???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ???????? ? ???? ??????????????????????? ?????? ? ??????????? ?????? ?????
?????? ???????????????????? ?????? ? ??????????? ?????? ???? ????????????? ???????
???????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????? ??????
????? ??????????????????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ??????????? ??????????
? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????
??? ????????? ???????????????? ? ??????????????????????? ???????????? ?????????????-
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Ancient Irish minstrelsy ?????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????Simple Poems 
on a Few Subjects ?????????????????????????????????????????????????????????????????
was the lingua franca ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
??? ???????????? ????????????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????
Simple ?????????????
??? New Poems??????????????
??? ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????? ?????????????????? ?????????????????? ? ?????????? ?????????? ?????????????
?????? ???? ??????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???? ???????????????????????????????????? ????????????
cultural and religious identity that unites the landlord and his tenants.
??? ??? ?? ????????Scripture Politics: Ulster Presbyterians and Irish Radicalism in the late eighteenth 
century?????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????The Shaping of  Ulster Presbyterian Belief  and Practice, 1770-1840, 
????????? ?????? ???????????????? ???????????????
??? New Poems?????????
??? Northern Star???????? ????????
??? ????? ?????????????????????????????????Simple Poems?????????
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??????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??? ??????????????????????? ????? ??????????????????????? ??????? ????? ??????????? ??????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????-
???????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????
Kelly (eds.) The Irish Act of  Union, 1800: Bicentennial Essays? ????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????? ????? ? ??????????????????????
????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????Ordnance Survey Memoirs of  
Ireland, Vol. 35 – Parishes of  County Antrim XIII (1833, 1835, 1838) – Templepatrick and 
District??????????????????????of Irish Studies in association with the Royal Irish Academy, 
???????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????? ??????????? ?? ????Revising Robert Burns 
and Ulster: Literature, religion and politics c. 1770-1920, ???????????????????????????????????
?????????????
??? ???????????????The Minstrel; or, the progress of  genius. A poem, in two books. With some other 
poems A new edition. By James Beattie, L.L.D.????????????????????????
??? ?????????Poems????????????
??? ?????????The Minstrel????????
??? ?????????Poems???????????
??? ?????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
to focus on songbooks such as Paddy’s Resource?????????????????????????? ???????????????
?????????? ????????????? ???? ??????????????The Harp Re-Strung: The United Irishmen 
and the Rise of  Literary Nationalism????????????? ????????????? ???????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????Romanticism on the Net, ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? Northern Star????th????????????
??? ?????????New Poems?????????
??? ?????????New Poems????????
??? ?????? ???????????????????????? ??????????????? ??????????????
??? ?????????Poems???????????
??? ?????? ???????????? ?????????? ????? ????????? ??????????????????????????????The Irish 
Unitarian and Bible Christian???????????????????
??? ???????????????????? ????? ???????????????The Christis Kirk Tradition??Scots Poems of  Folk 
Festivity??????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ? ?????????????????????
??? ? ???????????????????????????????
??? ? ??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????
??? ????????????????????????????????????????????????????Poems by Allan Ramsay. With New 
Additions and Notes, to Which is Added, The Gentle Shepherd, a Scots Pastoral Comedy, with 
Songs,????????????????????????
??? ?????????????? ???????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????Northern 
Star?????? ??????????????????????????????? ????????????????????? ? ????????? ??????-
?????????????????? ?????? ???????? ??? ?????????????????????? ???????? ???? ???????
????? ????????????????? ???????? ????????????????? ? ??????????? ??? ?????????????? ?????
??????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ????? ???????
??????????????????????? ???????????????????? ????
??? ??????????????????????????Burns: Poem and Songs???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ?????????Simple Poems, ????????
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